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Paco Azorín és el més jove dels entrevistats, i amb poc més de trenta anys ja 
té més de cent vint escenografies teatrals, a més d’haver estat el fundador del 
Festival Shakespeare de Santa Susanna. El que aquí presentem és el seu historial 
teatral, però, en paral·lel, en té un altre molt ampli com a escenògraf que orga-
nitza l’escenari d’esdeveniments comercials, per a presentació d’un producte, 
per a lliurar un premi o per presentar o tancar una cerimònia, per exemple. Ha 
treballat per a Chupa-Chups, Crazy Planet, IBM, Smint, Seat, Sephora, Real 
Club Polo de Barcelona, Novartis-Glaxo Wellcome; European Film Academy, 
Nokia, Col·legi d’Advocats de Barcelona i, des de 2005, en l’organització d’actes 
de l’Ajuntament de Madrid. Ha estat el responsable, entre altres fets, del pesse-
bre o de la il·luminació de les campanyes nadalenques de la capital espanyola, 
en unes quantes ocasions, i ha portat la direcció artística d’actes com la festa 
«Agradecimiento al pueblo de Madrid» per a la Plataforma Madrid 2012 Can-
didatura Olímpica.
Té una visió renaixentista de l’escenògraf, que porta a la pràctica: l’escenògraf 
del sègle xxi ha de saber de tot i ha de fer de tot, també vestuari i il·luminació, 
a més de parlar i teoritzar sobre l’escenografia. Per això, no ens estranyaria 
que acabés en la direcció, on de fet ha realitzat ja alguns passos: un Hamlet, de 
Koltès (Festival Shakespeare de Santa Susanna, 2007) i algunes sarsueles per a 
les Fiestas de San Isidro a Madrid. 








Premi de la Crítica Serra d’Or a l’aportació més interessant per «la seva diversi-
tat estètica i la multiplicitat de formats que ha sabut adaptar a les produccions 
i espais més variats».
Premi Butaca a la Millor Escenografia per Lear.
2005 
Premi Josep Solbes de la Generalitat Valenciana a  la Millor Il·luminació per 
Sopa de pollastre amb ordi.
Premi de la Generaliatat Valenciana a la Millor Escenografia per Sopa de po-
llastre amb ordi.
2006 
Premi Públics de Tarragona a la Millor Escenografia per El mètode Gronholm.
2008 




La dama boba, de Lope de Vega (César Oliva, Festival de Teatro Clásico de El 
Paso, EUA).
Calderilla, basada en L'òpera dels tres rals, de Bertolt Brecht (Guillermo Heras, 
Jacara Teatro, Alicante, estrena al Festival Iberoamericano de Cádiz, Gran Te-
atro Falla. Cadis).
La moral de la senyora Dulska, de Gabriela Zapolska (Jaume Melendres, Teatre 
Adrià Gual)
Nit de gossos i gira-sols, de Juan Luís Mira (Juan Luís Mira, Yorick Teatre, Te-
atre Principal, Alacant).
1997
Chicago, de B. Fosse, J. Kander i F. Ebb (Coco Comín i Marc Monserrat, Coco 
Comin Creacions Teatrals, Teatre Arnau, Teatre Principal).
Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca 
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(Genoveva Pellicer, Teatre Adrià Gual).
La dama duende, de Calderón de la Barca (César Oliva, Teatro Romea, Múrcia).
Sota la neu, a l’agost, de Roberto G. Alonso (Roberto G. Alonso, Teatre Tanta-
rantana, Festival Grec).
La gran imprecacio davant la muralla de la ciutat, de T. Dorst (Jaime Hanson, 
Teatre Adrià Gual).
Parracs, a partir de textos de Bertolt Brecht (Joan Castells, Companyia Parracs, 
Tetre Adrià Gual, La Cuina).
L’illa del tresor, Coco Comín i Joan Ortínez (Coco Comín, Poble Espanyol).
1998
Preversions, sobre textos de Jacques Prévert (Joan Castells, Companyia Parracs, 
Espai Escènic Joan Brossa).
Petita mort, de David Plana (David Plana, Cia. Mala Sang, Sala Be ckett).
Misery, de Stephen King (David Plana, Focusw SA, Teatre Principal).
Esta noche no estoy para nadie, de J.M.Rubio (Joaquín Vida, Suspiro SL, Teatro 
Figaro, Madrid).
Despues de la lluvia, de Sergi Belbel (César Oliva, Teatro del Repertorio, Nova 
York).
A compas del poeta, de Carmen Rubio (Matilde Rubio, Teatro de Madrid).
Barbaridad, de Javier Monzó (Javier Monzó, Yorick Teatre, Alacant).
Viznar, de Jose María Camps (César Oliva, Teatro Romea, Murcia) 
El nas vermell, de Coco Comín i Joan Ortínez (Coco Comín, Coco Comin Cre-
acions Teatrals SL, Teatre Arnau, Teatre Regina)
1999
Thas’t Jass, de Coco Comin Creacions Teatrals SL (Benjamin Davies, 
Coco Comin, Scenic Barcelona).
El encanto sin encanto, de Calderón de la Barca (César Oliva, Festival de Teatro 
Clásico de El Paso, EUA).
La mà de mico, de Salvador Vilaregut (Hermann Bonnin, Espai Escènic Joan 
Brossa).
Un tret a l’aire, de Jordi Basora (Jordi Basora, Teatre Mim de la Brume, 
Sitges Teatre Internacional).
Patates, de Francesc Pereira (Antonio Simón, Sala Beckett).
El sud, de Coco Comín i Joan Ortínez (Coco Comín, Teatre Tívoli).
2000 
Casta diva, d’El Musical Més Petit (Victor Àlvaro, De Gira, Teatreneu).
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¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra (Antonio Simón, Tantarantana Tea-
tre, Festival El Quijote, París)
La confessió, de Josep Palau i Fabre (Hermann Bonnin, Espai Escènic Joan 
Brossa)
Cómicos y maleantes, basat en entremesos de Cervantes (Jesús Arbués, Produc-
ciones Viridiana, Feria de Teatro de Huesca).
Por menjar-se ànima, de Rainer W. Fassbinder (Carme Portaceli, Companyia 
Tantarantana, Grec ’2000)
Lulu (primera nit), dramaturgia de David Plana, coreografia de Roberto G. 
Alonso (Sigtes Teatre Internacional 2000).
Contra l’oblit, de diversos autors francesos (Carme Portaceli, Antonio Simón i 
Konrad Zschiedrich, Companyia Tantarantana, Teatre Tantarantana).
Un i un fan tres, de Roberto G. Alonso (Companyia de Roberto G. Alonso, 
Teatre Principal, Valls).
Trist, com quan la lluna no hi és, de Lluís-Anton Baulenas (Pere Sagristà, Com-
panyia Tantarantana, Teatre Tantarantana).
n  Il prigionero, de Luigi Dallapiccola. Direcció: Lluís Pasqual. 
 Òpera Nacional, París, Palais Garnier.
 (David Ruano.)
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El día que me quieras, de José Ignacio Cabrujas (César Oliva, Companyia An-
drés de Claramonte, Teatro Romea, Múrcia)
El malentès, d’Albert Camus (Antonio Simón, Companyia Tantarantana, Tea-
tre Tantarantana).
Violació de límits, de Manuel de Pedrolo (Joan Castells, Companyia Parracs, 
Sala Beckett, Sala Muntaner).
Oliver Twist, de Charles Dickens (Coreografía de Coco Comín, Coco Comin 
Creacions Teatrals SL, Teatre Regina, Grec).
2001
Dramàtic, d’Albert Mestres (Joan Castells, Espai Escènic Joan Brossa).
Ganivets a les gallines, de David Harrower (Antonio Simón, TNC).
La confessione o l’esca del peccato, de Josep Palau i Fabre (Hermann Bonnin, 
Teatro Libero, Palerm).
Jump Start and Jazz, de Wynton Marsalis (Coreografia de Toni Mira, direcció 
musical de Lluís Vidal, ITDansa, Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, Mer-
cat de les Flors, Grec ’2001).
Ball-trampa, de Xavier Durringer (Carme Portaceli, Kombat Produccions SL, 
Grec ’2001).
R. G. B., de The Chanclettes (Josep Maria Portavella,  Producció de The Chan-
clettes, Feria de Teatro de Aragón).
Cara de foc, de Marius von Mayenburg (Carme Portaceli, Teatre Lliure, Sitges 
Teatre International 2001).
Antígona, de Jean Anouilh (Roberto Romei, Companyia Parracs, Teatre Tan-
tarantana).
El far del maleït, de Paul Autier i Paul Cloquemin (Hermann Bonnin, Espai 
Escènic Joan Brossa).
El vigilant de les paraules, de Coco Comín i Joan Ortínez (Direcció i coreografia 
de Coco Comín, Teatre Novedades).
2002
El clavicèmbal, de Dani Salgado (Lurdes Barba, TNC).
Que formidabile bordello, d’Eugène Ionesco (Beno Mazzone, Teatro Libero, 
Palerm).
El paradís oblidat, de David Plana (Carlota Subirós, TNC).
El somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare (Àngel Llàcer, Companyia 
Parracs, Teatre Borràs, Teatre Principal).
Sallinger, de Bernard-Marie Koltès (Carme Portaceli, coproducció del Mercat 
de les Flors i Kombat Produkcions, Mercat de les Flors).
Vindrà algú, de Jon Fosse (Antonio Simón, Sala Beckett).
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Romeu i Ofèlia, de Víctor Àlvaro (Víctor Àlvaro, Acadèmia de Patafísica, Tan-
tarantana Teatre)
Refugiats, de Sergi Pompermayer (David Plana, cia. Mala Sang, TNC).
Aller-retour, de Ramon Oller (Teatro Albéniz, Madrid).
Follia d’amor, de Sam Shepard (Antonio Simón, Teatre Tantarantana).
Ran del camí, d’Anton Txèkhov (Joan Castells, TNC).
La fàbrica de xocolata, de Donald Rolhd (direcció i coreografia de Coco Comin, 
Coco Comin Creacions Teatrals, Teatre Regina).
2003
Juliol del 36, Barcelona, de Claude Mercadié (Boris Rotenstein, Teatre Tanta-
rantana).
Lear, d’Edward Bond (Carme Portaceli, Teatre Grec; Teatre Lliure; Teatre Fa-
bià Puigserver).
Electra, de José Sanchis Sinisterra (Antonio Simón, Teatre Grec; Teatro Roma-
no, Mèrida).
n  Hamlet: el dia dels assassinats, de Bernard-Marie Koltès. Direcció i escenografia: 
Paco Azorín. Festival Shakesperae, Santa Susanna, 2007.
 (David Ruano.)
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Vida de tants, d’Albert Mestres (Joan Castells, Sitges Teatre Internacional).
La fiesta de Juan Rana, sobre textos de Cervantes i Calderón (César Oliva, Tea-
tro Romea, Múrcia; Festival de Teatro Clásico de El Paso, EUA)
El mètode Grönholm, de Jordi Galceran (Sergi Belbel, TNC).
Oh les beaux jours, de Samuel Beckett (Antonio Simón, Teatre Tantarantana).
L’enemic del poble, d’Henrik Ibsen (Carme Portaceli, TGV; Teatre Romea).
Cendres a les cendres, d’Harold Pinter (Antonio Simón, Teatre Lliure).
Mots de ritual per a Electra, de Josep Palau i Fabre (Hermann Bonnin, Espai 
Escènic Joan Brossa)
El retorn al desert, de Bernard-Marie Koltès (Carme Portaceli, Teatre Lliure; 
Teatre Fabià Puigserver)
West, de Coco Comín i Joan Ortínez (direcció i coreografia de Coco Comín, 
Teatre Tívoli).
2004
Sopa de pollastre amb ordi, d’Arnold Wesker (Carme Portaceli, Teatres de la 
Generalitat Valenciana).
(Ob)Sessió, idea i coreografia de Roberto G. Alonso (Fira de Teatre de Tàrrega; 
L’espai de Música i Dansa de la Generalitat de Catalunya).
Dinamita (idea i direcció de Tricicle, Teatre Victòria).
El mètode Grönholm, de Jordi Galceran (Sergi Belbel, Teatre Poliorama).
La violació de Lucrècia, de Benjamin Britten (Carme Portaceli, direcció musical 
de Joan Cerveró, Festival Shakespeare-Institut Valencià de la Música).
Genova 01, de Fausto Paradivino (Carme Portaceli, Grec-Forum 2004)
Cançons dedicades, de Franz Xavier-Kroetz (Carme Portaceli, STI).
Paella mixta (coreografia i direcció de Sol Picó, TNC).
Como un blues, de Yannis Lambdas (Amparo Urieta, Encontres Internacionals 
de la Valldigna).
Canti della notte, de Jon Fosse (Beno Mazzone, Teatro Libero, Palerm)
Una altra Ofèlia, de Manuel Molins (Carlos Marchena, TGV).
Un ram de mar, l’univers de Joaquim Ruyra a escena (Joan Castells, TNC).
2005
Aguantando la vela, de Fabrice Melquiot (Carme Portaceli, Teatro Bellas Artes, 
Madrid)
L’idiota, de F. Dostoievski (Antonio Simón, Temporada Alta).
La casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca (Carme Portaceli, Teatro 
Gayarre, Pamplona).
Mon genet, de Roberto G. Alonso (Roberto G. Alonso, Teatre Ovidi Montllor; 
Festival Grec).
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La pell en flames (Carme Portaceli, Teatre Villarroel; Focus-Teatres de la Gene-
ralitat Valenciana).
Romance de lobos, de Valle Inclán (Angel Facio, Teatro Español, Madrid).
Aigua blava, de Coco Comín i Joan Ortínez (Coco Comín, BTM). 
2006
Zena-bomba, d’Ivana Sajko (Carme Portaceli, Dramatúrgia 2000, València).
Grease, de Jim Jacobs i Warren Casey (Ricard Reguant, Manu Guix, Coco Co-
min, Teatre Victòria).
L’agressor, de Thomas Jonikg (Carme Portaceli, Nau Ivanow).
El amor del ruiseñor, de Timberlake Wertenbaker (Jorge Picó, Teatres de la 
Generalitat Valenciana; Teatre Romà de Sagunt).
La gran via, de Federico Chueca i Joaquín Valverde (Helena Pimenta, Plaza 
Mayor, Madrid).
La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht (Lluís Blat, Centro Dramático 
Nacional; Teatro Maria Guerrero).
Samsara (Victor Ullate, Ballet de Victor Ullate, Teatro Madrid, Madrid).
La finestra tancada, d’Agustí Vila (Carme Portaceli, Teatre Lliure).
Hamlet, de William Shakespeare (Lluís Pasqual, Teatro Arriaga-Bilbao; Teatro 
Español, Madrid; Teatre Lliure).
n  Il prigionero, de Luigi Dallapiccola. Direcció: Lluís Pasqual. 
 Òpera Nacional, París, Palais Garnier, 2008.
 (David Ruano.)
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La tempestad, de William Shakespeare (Lluís Pasqual, Teatro Arriaga, Bilbao; 
Teatro Español, Madrid; Teatre Lliure).
2007
Joseph i Maria, de Peter Turrini (Carme Portaceli, Temporada Alta).
Fairy, espectacle de nova creació (Carme Portaceli, Festival Grec, Factoria Es-
cènica Internacional).
Hamlet: el dia dels assassinats, de Bernard-Marie Koltès (Paco Azorín, Festival 
Shakespeare).
Gran Via esquina Alcalá, de Yolanda García Serrano (Tamzin Towsend, Plaça 
Mayor de Madrid). 
Bienvenido Mister Marshall, musical basat en la pel·lícula de Berlanga-Barden 
(Jose Antonio Escriva, Teatre Principal de València).
Els embolics de Scapin, de Molière (Rafael Calatayud, Teatres de la Generalitat 
Valenciana).
Mòbil, de Sergi Belbel (Lluís Pasqual, Teatre Lliure).
Gothic, de Coco Comín i Joan Ortínez (direcció i coreografia de Coco Comín, 
BTM, Barcelona Teatre Musical).
Pérez, el raton de tus sueños (Filmax, Teatre Victòria).
2008
Ante la jubilación, de Thomas Bernhard (Carme Portaceli, Centro Dramático 
Nacional- Madrid).
Pastoral (Coreografía de Víctor Ullate, música de L. W. Beethoven (Sinfonia nº 
6), Teatre Albéniz- Madrid).
Enrique IV, de Luigi Pirandello (José Sancho, Teatres de la Generalitat Valenci-
ana, Teatre Principal- València).
El amor brujo, de Manuel de Falla (coreografia de Ramon Oller, Centre Coreo-
gràfic de la Generalitat Valenciana, Teatre Principal- València).
Il prigioniero, de Luigi Dallapiccola (Lluís Pasqual, Opera National de París. 
Palais Garnier-París).
Què va passar quan la Nora va deixar el seu home, d’Elfriede Jelinek (Carme 
Portaceli, Teatre Nacional de Catalunya, Centre d’Arts Escèniques de Reus).
Mozartnu 1986-2008 (idea i direcció de Iago Pericot, Mercat de les Flors). 
Aquesta criatura, de Jöel Pommerat (Antonio Simón, Grec, Teatre Lliure).
Plaza Mayor, de Chueca, sarsuela conmemorativa del Centenari de Federico 
Chueca (Paco Azorín, Ayuntamiento de Madrid).
Cants d’amor, furor i llàgrimes (Carme Portaceli, direcció musical de Gabriel 
Garrido, Palau de la Música Catalana, Festival Grec).
Grease, el musical de tu vida (Ricard Reguant, coreografia de Coco Comín, 
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direcció musical de Manu Guix, Teatro Nuevo Alcalá, Madrid).
Els nois d’història, d’Alan Bennett (Josep Maria Pou, Teatre Goya). 
Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura (Antonio Díaz Zamora, Teatres de la 
Generalitat Valenciana, Teatre Talía, València.).
Así que pasen cinco años, de Federico García Lorca (Carme Portaceli, Taller 
Experimental de Teatro, Caracas, Venezuela).
Le nozze di Figaro, de W. a. Mozart (Lluís Pasqual, direcció musical d’Antoni 
Ros Marbà, Gran Teatre del Liceu, Welsh National Opera, Cardiff).
2you maestro, idea i coreografia de Victor Ullate (Espectacle del 20è aniversari 
del ballet de Victor Ullate, Teatro Real, Madrid).
2009
Ricard II, de William Shakespeare (Carme Portaceli, Factoria Escènica Inter-
nacional).
El narciso en su opinión, de Guillem de Castro (Rafa Calatayud, Teatres de la 
Generalitat Valenciana, Teatre Rialto, València).
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca (Lluís Pasqual, Teatre Na-
cional de Catalunya, Teatro Español, Madrid).
Cien puñaos de rosas, Zarzuela conmemorativa del centenari de Ruperto Chapí 
(direcció i escenografía de Paco Azorín, Ayuntamiento de Madrid).
